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Правовое регулирование срочных сделок (деривативов) в Рес-
публике Беларусь осуществляется на основании: 
1.Постановления Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 20 июля 2017 г. № 288 «Об утверждении Инструкции о 
требованиях по осуществлению операций с финансовыми инстру-
ментами срочных сделок»; 
2.Постановления Минфина Республики Беларусь  от 18.11.2016г. 
№98 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения срочных 
сделок в торговой системе организатора торговли ценными бумага-
ми»; 
3.Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» 231-З от 
5.01.2015г.; 
4.Указа Президента РБ от 04.06.2015 г. № 231 «Об осуществле-
нии деятельности на внебиржевом рынке Форекс». 
К срочным сделкам относятся следующие виды контрактов  [1]: 
1.Фьючерсный контракт – производный финансовый инстру-
мент, представляющий собой договор участников биржевых торгов, 
на сновании которого у его сторон возникает обязательство купить 
или продать определённое количество базисного актива в опреде-
лённую дату в будущем по цене, установленной сторонами на дату 
его заключения [2]; 
2. Опцион - это контракт, который дает право, но не обязатель-
ство, купить или продать основной актив (акции, фьючерсные кон-
тракты, индексы и т.д) по заранее определенной цене и на заранее 
определенный срок; 
3. Форвардный контракт, который страхует от изменений цен в 
будущем, однако не защищает от неисполнения другой стороной 
своих обязательств. Такой договор совершается без следования 
строгих стандартов, вследствие чего не может оборачиваться на 
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бирже, как фьючерс. Непосредственно в контракте могут быть ука-
заны любые условия поставки товара, оговоренные трейдерами [3]. 
В настоящее время в развитых странах объем операций с фью-
черсами, опционами и форвардами значительно превышает анало-
гичные нормативы для базисных активов. В итоге срочный рынок 
доминирует над физическим, или спот-рынком. На нем формиру-
ются ключевые параметры экономической конъюнктуры, которые 
впоследствии определяют состояние спот-рынка, т.е. рынка реаль-
ного товара. Данное обстоятельство указывает на ключевую роль 
срочного рынка в современной экономике. 
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